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ผู้วิจัยศึกษารูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทย
ในงานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	ของ	
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พ.ศ.	2546	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยแบบสร้างสรรค์ให้เป็นเครือ่งมอืใน
การอนรุกัษ์มรดกทางนาฏยศลิป์และวรรณกรรมของชาตสิำาหรบั
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สร้างงานนาฏยศลิป์แบบสร้างสรรค์	การมส่ีวนร่วมในงานสมัมนา	
สื่อสารสนเทศอื่นๆ	 การสำารวจข้อมูลภาคสนาม	 และเกณฑ์
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Abstract
	 The	thesis,	Thai	 Identity	 in	Contemporary	Dance	
“Narai	Avatar	2003”	is	what	the	researcher	intends	to	study	
the	Thai	 identity	appeared	 in	a	Thai	contemporary	dance	
work	 called	 “Narai	 Avatar	 2003”	 choreographed	 by	 
Naraphong	Charassri,	the	pioneer	of	this	kind	and	performed	
guideline	in	establishing	Thai	identity	creatively	as	a	tool	to	
preserve	national	heritage	in	performing	arts	and	literature	
for	the	new	generation.
	 The	six	tools	for	this	research	are;	exploring	litera-
tures,	 interviewing	 people	 involving	 creations	 of	 creative	
performing	arts,	participating	in	symposiums,	collecting	data	
from	various	medias,	field	studies,	studying	of	the	original	
artist’s	 standard.	 The	 collection	 of	 information	 happens	 
during	January	2011	–	February	2012.	In	concluded	of	Thai	
Contemporary	 dance,	 “Narai	 Avatar	 2003”	 contains:-	 
1)	 Play	 script	 2)	 Choreographing	 3)	 Costumes	 design	 
4)	 Music	 composition	 5)	 Stage	 functioning	 design	 
6)	Light	design	7)	Props	design	8)	Performers	Concept	of	
Thai	 identities	 creation	 in	 Thai	 Contemporary	 dance	 
“Narai	Avatar	2003”	is	consisted	of	:-	1)	Reflection	of	Thai	
identities	 2)	 Application	 of	 symbols	 in	 creation	 of	 Thai	 
identities	 3)	Utilization	 of	 performing	 arts	 and	 visual	 arts	
theories	 in	 creation	 of	 Thai	 identities	 4)	 Applications	 of	 
cultural	 diversifications	 in	 support	 and	 emphasis	 of	 Thai	
identities	5)	Reflection	of	Thai	social	life	6)	Consideration	of	
creative	creation	in	creation	of	Thai	identities	7)	Practiced	
ethics	in	Thai	society	8)	Consideration	of	communication	in	
creation	 of	 Thai	 identities	 9)	 Aesthetic	 value	 in	 the	 
performance	for	creation	of		Thai	identities	10)	Encouraging	
consciousness	of	Thai	identity	to	people	of	new	generations.	
These	mentioned	aspects	are	all	in	accordance	of	research	
objectives.
Keywords:	 Thai	 Identity,	 Contemporary	 Thai	 Dance,	 
Contemporary	Dance,	Narai	Avatara,	Narapong	Charassri
 
บทนำา 
	 เอกลกัษณ์ไทยเป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึลกัษณะเฉพาะโดย
รวมของวัฒนธรรมไทย	ที่ทำาให้ประเทศไทย	มีความแตกต่างไป
จากสังคมอื่นๆ	 เอกลักษณ์ไทยก็เหมือนกับเอกลักษณ์ของชาติ
อื่นๆ	ที่มีรูปแบบเฉพาะที่เป็นตัวของตัวเอง	มีระบบระเบียบและ
แบบแผน	 อาจปรากฏออกมาในรูปแบบของประเพณีที่ได้ยึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา	(นิวัฒน์	สุขประเสริฐ,	2556)	ถึงแม้ว่าใน
บางครั้งนาฏยศิลป์จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	
ทำาให้มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไป	 แต่เมื่อเกิดการผสมกลมกลืน
จนได้เวลาทีเ่หมาะสม	กจ็ะตกผลกึกลายเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น
ของคนไทยในที่สุด	 กลายเป็นคุณค่าที่กลุ่มคนในสังคมยอมรับ	
เช่น	 นิสัยใจคอ	 ค่านิยม	 การปฏิบัติตน	 ความประพฤติ	 ภาษา	
ศาสนา	ทัศนะ	อาหาร	เครื่องแต่งกาย	นาฏศิลป์	ดนตรี	และศิลปะ	
(สุวรรณี		ชลานุเคราะห์,	2555)
	 นาฏยศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ไทย	 ที่มีความ
ใกล้ชิดกับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล	 เพราะอยู่ในรูปแบบของการ
แสดง	 และพิธีกรรม	 ที่มีอิทธิพลชีวิตของคนไทย	 (วันทนีย์	 
ม่วงบญุ,	2556)	อกีทัง้งานทางด้านนาฏยศลิป์ไทยยงัเป็นศนูย์รวม
ของศิลปะด้านต่างๆ	อย่างครบถ้วน	เช่น	ทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์	
วรรณศิลป์	 แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปงานนาฏยศิลป์ไทยก็ย่อมม ี
การพฒันาการตอ่ไป	จึงทำาให้เกดิงานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยัซึ่ง
เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยในยุคสมัยที่ต่างกัน	 
(วรารมณ์	ปัจฉิมสวัสดิ์,	2555)
	 ในระยะเวลาทีผ่่านมามผีูส้ร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ไทย
จำานวนหนึง่	ทีย่งัคงคำานงึถงึความสำาคญั	ของเอกลกัษณ์ไทย	แล้ว
นำาไปเทิดทูนและสงวนรักษาไว้ในงานสร้างสรรค์	 ในรูปแบบของ
งานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั	(จริายทุธ	พนมรกัษ์,	2555)	การแสดง
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	 2546	 เป็นผล
งานช้ินสำาคญัแห่งศตวรรษที่	21	ทีส่ำาคญั	ท่ีจะสามารถนำารูปแบบ
และเเนวคดิเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการทีจ่ะดำารงรกัษาเอกลกัษณ์
ไทยและทำาให้คนรุ่นใหม่	 หันกลับมามองในตัวตน	 รากเหง้าของ
ตนเองต่อไป	(Narapong	Charassi,	2007)
	 งานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์
อวตาร”	 ที่ศาสตราจารย์	 ดร.	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 เป็นผู้ออกแบบ	 
มปีระเดน็ต่างๆ	แสดงให้เหน็ถงึการนำาเอกลกัษณ์ไทยมาเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ไทย	 ที่มีคุณค่าต่อ 
การศึกษาค้นคว้า	การนำาเอกลักษณ์ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนารายณ์อวตารในครั้งนี้	 คือ
เครื่องนำาทางให้คนรุ่นใหม่หันกลับไปมองย้อนถึงเอกลักษณ์ไทย	
ในส่วนที่ขาดหายไป	 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ไทยในยุคที่สังคมไทยได้รับอิทธิพลจากการหลั่งไหลเข้ามาของ
วัฒนธรรมต่างชาติ	 จนอาจทำาให้สังคมไทยขาดลักษณะเฉพาะ	
นอกจากนี้ผู ้วิจัยพบว่า	 ปัญหาท่ีสำาคัญสำาหรับคนรุ ่นใหม่คือ	 
ผู ้สร ้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยรุ ่นใหม่บางกลุ ่ม 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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ขาดประสบการณ์ขั้นพ้ืนฐานทางวิชาการ	 ไม่เข้าใจองค์ประกอบ
ของนาฏยศิลป์ไทย	 ขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่องของการ
สร้างสรรค์และอนรุกัษ์ทีด่พีอ	จึงทำาให้งานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั
ทีแ่สดงออกมาตามสือ่ต่างๆ	ไม่เป็นไปในทิศทางทีถ่กูต้องตามองค์
ประกอบของนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เสพงาน
ประเภทนี้	 หากขาดความรู้ความเข้าใจที่มากพอ	 ประกอบกับ 
ผูส้ร้างสรรค์งานกข็าดความรูค้วามเข้าใจดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น	อาจ
ส่งผลให้งานสร้างสรรค์ท่ีผลติออกมาขาดคณุภาพ	และเป็นผลร้าย
ให้แก่วงการนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.	 เพื่อศึกษารูปแบบเอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทย 
ร่วมสมัย	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	ของ	นราพงษ์	จรัสศรี
2.	 เพื่อศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงาน 
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 
นราพงษ	์จรัสศรี
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย 
	 ผู้วิจัยเลือกใช้อุปกรณ์ในการวิจัยเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและป้องกันการอคติในการวิจัย	 ได้แก่	
การสำารวจข้อมูลเชิงเอกสาร	 การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
วิจัย	การสัมมนา	สื่อสารสนเทศอื่นๆ	การสำารวจข้อมูลภาคสนาม	
และเกณฑ์มาตรฐานยกย่องศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์	 โดยมีวิธี
ดำาเนินการวิจัย	ดังนี้
	 1.	ศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูเอกสารทางวชิาการ	
ตำารา	งานวิจัย	บทความ	วารสาร	สื่อสารสนเทศอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	ศกึษาข้อมลูและสงัเกตการณ์รปูแบบและลกัษณะของ
การแสดงนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
	 3.	สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน	นาฏยศิลป์ไทย	และ
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 เก่ียวกับ	 แนวคิด	 มุมมอง	 และการ
สร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทย	
	 4.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท้ังหมดเพื่อหาคำาตอบ
งานวจิยั	เอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั	“นารายณ์
อวตาร”	พ.ศ.	2546	ของ	นราพงษ์	จรัสศรี
	 5.	การสัมมนาวิชาการ
	 6.	การสัมมนากลุ่ม
	 7.	การชมวซีดี	ีชดุการแสดงนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยัของ
นราพงษ์	 จรัสศรี8.	 ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลและทดลองปฏิบัติการ
กจิกรรมสมัมนาเชงิวชิาการในเรือ่งการแสดงนาฏยศลิป์ไทยร่วม
สมยัของ	นราพงษ์	จรัสศร	ีกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัผลงาน	เช่น	
ผู้สร้างงาน	ผู้ร่วมแสดง	และผู้อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
		 9.	 เรียบเรียงข้อมูลและข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ	โดย
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้เชี่ยวชาญ	และศิลปินรุ่นใหม	่เพื่อหา
คำาตอบงานวิจัย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านลักษณะและแนวคิด
ของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 
พ.ศ.	2546	ของ	นราพงษ์	จรัสศรี
	 10.	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบและองค์ประกอบ
สำาหรบัการแสดง	อาท	ิท่าเต้น	ฉาก	แสง	ส	ีเครือ่งแต่งกาย	อปุกรณ์	
การแต่งหน้า	ระยะเวลา	และนักแสดงร่วม	เป็นต้น
	 11.	นำาปัญหาจากการวิจัยเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
และผูท้รงคณุวฒุเิพือ่แก้ไขและปรบัปรงุงานวจัิยให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้
	 12.	 พัฒนางานวิจัยขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมจัดพิมพ์และ
จัดทำารูปแบบรายงานการวิจัย
	 13.	 จัดพิมพ์และจัดทำาเอกสารการวิจัยเพื่อนำาเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำาการเผยแพร่ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 การวเิคราะห์ข้อมลูงานวจิยั	เรือ่ง	เอกลักษณ์ไทยในงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 
นราพงษ์	 จรัสศรี	 ฉบับนี้เป็นงานวิจัยทางศิลปกรรม	 ที่ศึกษา
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยในงานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั	โดย
หารูปแบบและแนวคิดเพื่อเป ็นแนวทางในการออกแบบ 
นาฏยศลิป์สำาหรบัการสร้างสรรค์และอนรุกัษ์มรดกทางนาฏยศลิป์	
ตลอดจนวรรณกรรมของชาติเพื่อคนรุ ่นใหม่	 ซึ่งผู ้วิจัยได  ้
ตั้งประเด็นคำาถามเพื่อวิเคราะห์	2	ข้อ	คือ	
	 1)	รปูแบบของเอกลกัษณ์ไทยทีป่รากฏในงานนาฏยศลิป์
ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 นราพงษ์	 
จรัสศรี
	 2)	แนวคิดในการสร้างเอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศลิป์
ร่วมสมัย	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	ของ	นราพงษ์	จรัสศรี
โดยใช้การวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	และพยายาม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม	 เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 (Insight)	 ของภาพรวมจากหลาย
ปัจจยั	เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์	เพือ่นำาข้อมลูทีไ่ด้มา
เรียบเรียง	 วิ เคราะห ์ 	 และสังเคราะห ์ให ้ เกิดแนวทางใน 
การสร้างสรรค์ต่อไป
สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลจากการวิจัย
	 1.	รปูแบบของเอกลกัษณ์ไทยทีป่รากฏในงานนาฏยศลิป์
ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 	 นราพงษ์	 
จรัสศร	ี
	 1.1	บทการแสดง	รปูแบบในการสร้างเอกลกัษณ์ไทยใน
บทการแสดง	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถแบ่งออกเป็น
ประเด็นต่างๆ	ดังนี	้1)	สร้างสรรค์บทใหม่บนพื้นฐานหรือแนวคิด
ของเรื่องเดิม		กล่าวคือ	ตัดตอนมาแต่มิได้ดัดแปลงบทกว	ีเพื่อให้
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เกิดความกระชับ	รวดเร็ว	เข้าใจง่าย	แต่ยังคงเนื้อหาเดิม	โดยบท
การแสดงใหม่น้ีจะทำาให้ผู ้ชมเข้าใจถึงเรื่องราวได้ง ่ายขึ้น	 
2)	การใช้บทการแสดงท่ียงัคงรกัษาประเดน็หลกั	ทีใ่ห้ความสำาคญั
ของเน้ือเรือ่งเรือ่งคณุธรรม	ซึง่เป็นหวัใจของเรือ่งรามเกยีรต์ิทีแ่ฝง
ด้วยคติธรรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม	คือ	ความดี	ความชั่ว	
ธรรมะย่อมชนะอธรรม	 หรือความดีย่อมชนะความชั่ว	 3)	 ใช้บท
บรรยายท่ีทำาให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย	 คือการพรรณนาเนื้อหา
วรรณกรรมแบบดั้งเดิม	 โดยนำาการอ่านภาษาไทยจากบทกลอน
แปดมาใช้สื่อสารในการแสดง	แบบเรียบง่าย	 ไม่ซับซ้อน	การใช้
บทธรรมดาสามัญและคนทั่วไปเข้าใจได	้
	 1.2	 การออกแบบลีลา	 รูปแบบในการสร้างเอกลักษณ์
ไทยในการออกแบบลีลา	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถ
แบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดงันี	้1)	สร้างสรรค์ลีลานาฏยศลิป์ใหม่
บนพื้นฐานของลีลานาฏยศิลป์แบบดั้งเดิม	 เป็นการคิดประดิษฐ์
ท่วงท่าให้มีอิสระมากขึ้น	 แต่ยังคงไม่ละท้ิงลีลานาฏยศิลป์แบบ
ดั้งเดิม	 2)	 สร้างสรรค์ลีลาจากหลากหลายวัฒนธรรม	 คือ	 
การประดิษฐ์ท่าทางการเคลือ่นไหวร่างกายโดยนำารปูแบบมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ	 มาเรียบเรียงเพื่อช่วยเสริมลีลาไทยให้เด่นขึ้น	 
3)	 ให้ความสำาคัญกับหลักการท่ีเป็นหัวใจของการแสดงแบบ
ดั้งเดิม	 คือการไม่ละเลยต่อแบบแผนตามจารีตขององค์ประกอบ
นาฏยศลิป์	4)	ใช้รปูแบบของการแสดงทีก่ระชบัและตรงกบัความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่และเป็นท่ียอมรับกันได้ในหลากหลาย
วฒันธรรม	คอืการสร้างสรรค์ลลีาการแสดงให้เข้าถงึความต้องการ
ของคนรุ่นใหม่โดยนำาลีลาท่าทางที่เป็นสากลผู้ชมเข้าใจง่าย	 เช่น	
การต่อสู้	การตีลังกา	การม้วนตัว	5)	มีลีลานาฏยศิลป์ที่สามารถ
สื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้	 คือการเคลื่อนไหวร่างกายที่สามารถ
สื่อสารกับผู้ชมได้อย่างไม่ซับซ้อน	ง่ายต่อการชมการแสดง
	 1.3	การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย	รปูแบบในการออกแบบ
เครื่องการแต่งกาย	 “นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	 2546	สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดงันี	้1)	สร้างสรรค์เครือ่งแต่งกายใหม่โดย
ยังมีแนวคิดในการอนุรักษ์การออกแบบเครื่องแต่งกายตามแบบ
ดั้งเดิม	 คือการยึดเค้าโครงของการแต่งกายยืนเครื่อง	ซึ่งเป็นรูป
แบบของการเครื่องแต่งกายในการแสดงโขน	 เรื่อง	 รามเกียรติ	์ 
2)	ใช้เสือ้ผ้าทีช่่วยส่งเสรมิลลีานาฏยศลิป์ไทย	ขณะเดยีวกนักเ็อือ้
ต่อลีลาที่เกิดจากการผสมผสานนาฏยศิลป์จากหลากหลาย
วัฒนธรรม	 คือการให้ความสำาคัญกับอุปกรณ์ท่ีส่งผลต่อการ
เคลื่อนไหวของนักแสดง	 ท่ีสามารถสื่อสารให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
คล้อยตามบทบาทของนกัแสดง	3)	ยงัคงรกัษาหวัใจของการแสดง
นาฏยศิลป์ไทย	 หมายถึงการเสนอรูปแบบใหม่แต่ยังคงให ้
ความสำาคัญต่อแบบแผนตามจารีตขององค์ประกอบนาฏยศิลป	์ 
การแต่งกายยืนเครื่องที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม	 และหัวใจสำาคัญของ
การแสดงโขนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย	 4)	 ปรับเปลี่ยนลักษณะ
เดมิให้เป็นทีย่อมรบักนัได้ในคนรุน่ใหม่	คอืการลดทอนสดัส่วนให้
สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของนักแสดงโดยไม่ขัดเขินและเพิ่ม
อรรสรถในการชมการแสดง	5)	มรีปูแบบทีส่ามารถสือ่ให้คนทัว่ไป
เข้าใจได้	 คือการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลและมีเอกลักษณ์ใน
ตนเอง	การออกแบบเครือ่งแต่งกายทีท่ำาให้สามารถสือ่ให้คนทัว่ไป
เข้าใจได้
	 1.4	การออกแบบดนตรี	รูปแบบในการออกแบบดนตร	ี
“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ	
ดังนี้	1)	สร้างสรรค์เสียงและดนตรีใหม่บนพื้นฐานของดั้งเดิม	คือ
การสร้างบรรยากาศให้กบัการแสดงโดยเสยีงของดนตรีทีม่คีวาม
หลากหลายดูแปลกใหม ่ 	 แต ่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไทย	 
2)	 สร้างสรรค์เสียงและดนตรีจากวัฒนธรรมอื่น	 คือการสร้าง 
ความรู้สึกสมจริงให้กับผู้ชม	 โดยอาศัยความหลากหลายจาก
บรบิททางสงัคมอืน่	ๆ 	โดยการนำารปูแบบของเสยีงจากวฒันธรรม
อื่นมาตบแต่งเพิ่มเติมในการแสดง	 เพื่อสร้างความสมจริงและ
อารมณ์ร่วมในการแสดง	3)	ยังคงรักษาหลักการที่เป็นหัวใจของ
การแสดงนาฏยศิลป์และดนตรีไทย	 คือการให้ความสำาคัญกับ
เอกลักษณ์ของดนตรีและนาฏยศิลป์
	 1.5	การออกแบบพืน้ทีเ่วท	ีรปูแบบในการออกแบบพืน้ที่
เวที	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถแบ่งออกเป็นประเด็น
ต่างๆ	ดังนี้	1)	สร้างสรรค์ประเด็นใหม่แต่ยังคงอนุรักษ์ความเชื่อ
เดิม	 คือการออกแบบพื้นที่ให้มีความร่วมสมัย	 มีมิติ	 สามารถให้ 
ผู้ชมจินตนาการและคล้อยตาม	 แต่ยังคงโครงร่างไว้ตามรูปแบบ
สถานะซึ่งเป็นไปตามจารีต	2)	ใช้รูปแบบของการใช้พื้นที่แสดงที่
เคยใช้กันในหลากหลายวัฒนธรรม	 แต่กลับเสริมความคิดของ
บรรพบุรุษศิลปะไทยให้เด่นขึ้น	 คือการนำารูปแบบฉากจาก
จิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่หลายเหตุการณ์	 มาออกแบบ
สร้างสรรค์การแสดงให้ผู ้ชมได้สามารถเห็นเหตุการณ์หลาย
เหตุการณ์ในขณะเดียวกัน		3)	ใช้จินตนาการของศิลปะดั้งเดิมมา
ใช้ในการเพิม่ความน่าสนใจให้กบัพืน้ทีแ่สดง	คอืการสร้างอารมณ์
ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
	 1.6	 การออกแบบแสง	 รูปแบบในการออกแบบแสง	
“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ	
ดังนี	้1)	การใช้เทคนิคแสงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและใช้กนัอยูใ่นหลากหลาย
วัฒนธรรมมาช่วยเสริมการแสดงไทยให้เด่นขึ้น	 คือการใช้
ประโยชน์จากเทคนิคดั้งเดิมมาเพิ่มอรรถรสให้กับการแสดง	 
การใช้แสงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคนรุ่นใหม่โดยทั่วไปที่คุ้น
เคยกบัวฒันธรรมโลกาภวิตัน์	คือการสร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้กบั
ผู้ชมในยุคศตวรรษที่	21	และอนาคต	2)	การใช้แสงออกแบบเพื่อ
ออกแบบบรรยากาศ	 คือการสะท้อนภาพบรรยากาศต่างๆ	 
ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ
	 1.7	การออกแบบอปุกรณ์ประกอบการแสดง	รปูแบบใน
การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง	 “นารายณ์อวตาร”	 
พ.ศ.	2546	สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดงันี	้1)	สร้างสรรค์
รูปแบบใหม่โดยยังคงอ้างอิงถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในวัฒนธรรมไทย	 
2)	 การใช้อุปกรณ์ที่เอื้อต่อลีลาจากหลากหลายวัฒนธรรม	 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เสริมเนื้อหาดั้งเดิมของการแสดงให้เด่น	 แต่ต้องคำานึงถึงการไม่
ทำาให้เนือ้เรือ่งเสยีอรรถรส	3)	ยังคงรกัษาทศันคตขิองเรือ่งในอดตี
จากการบรรเลงมโหรีในราชสำานักของไทย	 โดยเครื่องดนตรีเป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การแสดง	 ที่ช่วยสร้างบรรยากาศของ
เหตุการณ์และเรื่องราวในขณะนั้นให้ผู้ชมรู้สึกจินตนาการคล้อย
ตาม	4)	ปรับเปลี่ยนลักษณะของอุปกรณ์ดั้งเดิมให้เป็นที่น่าสนใจ	
ด้วยการใช้นวัตกรรมมาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู ่เดิมเพ่ือเพิ่ม
สุนทรียภาพให้กับงาน
	 1.8	นักแสดง	รปูแบบในการคดัเลอืกนกัแสดง	“นารายณ์
อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ	 ดังนี้	 
1)	ใช้นักแสดงที่มีเทคนิคการเต้นจากหลากหลายวัฒนธรรม	แต่
กลบัเสรมิวฒันธรรมไทยให้เด่น	คอืการนำาศลิปะทีม่คีวามโดดเด่น
มารวบรวมให้เกดิเอกภาพ	ส่งผลให้งานมคีณุค่ามากขึน้	2)ใช้ภาพ
ลกัษณ์ทีไ่ม่คุน้ตาโดยเฉพาะกบัคนรุน่ใหม่แต่ต้องเป็นทีย่อมรบักนั
ได้ในสังคมไทยและในหลากหลายวัฒนธรรม	 คือการรักษาจารีต
แบบแผนของการแสดงโขนในอดีตให้ยังปรากฏอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน	คือการใช้นักแสดงที่เป็นชายล้วน	
	 2.	 แนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงาน 
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 
นราพงษ	์จรัสศรี
	 2.1	 สะท้อนเอกลักษณ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์	 กล่าวคือ	
การแสดงนารายณ์อวตารนำาแนวคิดในการสร้างงานท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงเอกลักษณ์ไทย	 โดยสร้างงานท่ีเป็นประเด็นใหม่แต่อิงกับ
ความดั้งเดิม	 และเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่
ประพฤตสิบืต่อกนัมาจากอดตีกาลและทำาสิง่ทีด่งีามทีส่งัคมยงัคง
รักษาไว้
	 2.2	 การใช้สัญลักษณ์เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ไทย	 คือการ
ใช้สญัลกัษณ์	นำามาใช้ในงานการแสดงเพือ่เพิม่อรรถรสในการรบั
ชมการแสดง
	 2.3	การใช้ทฤษฎทีางด้านนาฏยศลิป์และทศันศลิป์	เพือ่
สร้างเอกลกัษณ์ไทย	ทฤษฎไีม่ว่าจะในด้านของทศันศลิป์สามารถ
นำามาใช้ร่วมกับงานทางด้านนาฏยศิลป์	 สามารถแสดงให้เห็นถึง
รสนิยมของคนในสังคม	ซึ่งทำาให้ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของงาน
ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินในชาตินั้นๆ
	 2.4	 การใช้ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเพื่อ
เสรมิสร้างเอกลกัษณไ์ทยใหเ้ด่นขึน้	การแสดงนารายณอ์วตารได้
นำาแนวคิดที่เกิดขึ้นโดยการบูรณาการจากความหลากหลายของ
รูปแบบการแสดง	 ที่สามารถทำาให้เกิดงานสร้างสรรค์ท่ีสมบูรณ์
แบบได้
	 2.5	สะท้อนสภาพสงัคมไทย	กล่าวคอืการสะท้อนให้เหน็
สภาพสังคมที่เป็นการแสดงภาพรวมหรือภาพลักษณะเฉพาะ
ความเป็นอยู่ของสังคมไทยที่แตกต่างจากสังคมอื่น
	 2.6	 คำานึงถึงการสร้างสรรค์	 เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย	
โดยการคิดใหม่ทำาใหม่เพื่อให้เกิดผลงานชิ้นใหม่แต่ยังทำาให้ผู้ชม
สามารถจดจำาได้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เช่นเดิม
	 2.7	 คุณธรรมท่ียอมรับกันได้ในสังคมไทย	 ผู้สร้างงาน
หรือศิลปินจำาเป็นจะต้องมีจิตสำานึกของการสร้างสรรค์งานแสดง	 
ในการสอดแทรกคุณธรรมของสงัคมไทยไว้ในเรือ่งราวทีถ่่ายทอด
ให้กับผู้ชมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทย
	 2.8	การสร้างอรรถรสในการแสดง	เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ไทย	 คือการเสริมสร้างความน่าสนใจ	 หรือรสนิยมเข้าไปใน 
การแสดงท่ีนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีมีอยู่ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป
ตามรสนิยมของผู้สร้างและมีวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการจะนำา
เสนอซึง่ในทีน่ีจ้ะเป็นการสร้างรสนยิมเพือ่แสดงถงึความเป็นไทย
	 2.9	 คำานึงถึงการส่ือสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย	 
การสือ่สารเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นสำาหรบัการแสดงโดยทัว่ไป	ทีป่ระกอบ
ไปด้วยผู้แสดงและผู้ชมซึ่งท้ังสองฝ่ายนี้จำาเป็นท่ีจะต้องได้รับ 
การสื่อสาร	หรือส่งข่าวแล้วทำาให้สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้	
	 2.10	 สร้างจิตสำานึกในด้านเอกลักษณ์ไทยให้กับคน 
รุ่นใหม่	คือการตระหนักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถนำามาใช้ในการ
สร้างสรรค์เพือ่ทีจ่ะให้ผูช้มทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ได้เข้าใจและรบัรู้ถงึสิง่
ที่ผู้สร้างสรรค์งานต้องการจะสื่อความถึงแนวคิดและแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	เพือ่สร้างจติสำานกึให้กบัคนรุน่ใหม่ได้
เข้าใจ	และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย
อภิปรายผล
	 1.	 รูปแบบของนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์
อวตาร”	พ.ศ.	2546	ของ	นราพงษ์	จรัสศรี
	 1.1	บทการแสดง	ผูว้จิยัพบว่า	เป็นส่ิงทีก่ำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามเนื้อเรื่องของการแสดงเพื่อนำาไปสู่บทบาทและลีลาใน
การแสดง	 ในการแสดงนารายณ์อวตารได้ใช้บทการแสดงที่เป็น
วรรณกรรมที่มีเอกลักษณ์ไทย	 เรื่อง	 รามเกียรติ์	 โดยใช้บทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	
และดำาเนนิเรือ่งด้วยการพากย์ในลกัษณะการพดูภาษาไทยเป็นก
ลอนแปด	หรอืกลอนสุภาพบทการแสดงมเีนือ้เรือ่งสอดแทรกเรือ่ง
ราวทีก่ล่าวถงึคณุธรรมทางศาสนา	ความด	ีความชัว่	แฝงคติสอน
ให้คนทำาความดี	 ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่คนไทยให้ความสำาคัญใน
เรื่องของศาสนา	 นอกจากนี้ยังใช้บทบรรยายท่ีทำาให้คนทั่วไป
เข้าใจง่าย	 เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่สามารถจูงใจให้ผลงานที่
สร้างสรรค์มคีวามน่าสนใจ	และไม่ซบัซ้อน	เนือ่งจากประเดน็หลกั
ของการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยต้องการที่จะทำาให้เกิดความ
แปลกใหม่ในการแสดง	 ซึ่งผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงการแสดงได	้
สำาหรับรูปแบบในการสร้างบทการแสดง	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	
2546	สามารถอภิปราย	ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1)	 สร้างสรรค์บทใหม่บนพ้ืนฐานหรือแนวคิดของเรื่อง
เดิม	กล่าวคอื	การแสดงนารายณ์อวตาร	ผูอ้อกแบบ	ได้สร้างสรรค์
บทใหม่บนพื้นฐานของเรื่องเดิม	โดยการลดทอนเนื้อเรื่อง	เพื่อให้
เกิดความกระชับ	 รวดเร็ว	 และต่อเน่ือง	 ชวนติดตามเป็น 
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การร่นระยะเวลาในการชม	 คนรุ่นใหม่ใช้เวลาไม่มากในการชม	
นอกจากนี้อาจทำาให้คนรุ่นใหม่หวนกลับไปค้นคว้าศึกษาในตอน
ที่ตัดออกไปจากสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม	 สำาหรับผู้ที่ต้องการมีเวลามาก
ขึน้ในการชมการแสดง	บทการแสดงการแสดงนารายณ์อวตารใน
คร้ังนี้ยังคงรักษาเนื้อหาเดิมไม่ได้ปรับเปล่ียนคำาในบทพระราช
นิพนธ์	 เพียงแต่คัดเลือกนำาบทในแต่ละตอนมาผนวกเข้าไว้ด้วย
กัน	 โดยการรวบรวมบทการแสดงและตัดต่อบทบางตอนมารวม
ไว้ในชุดเดียวกัน	 ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการแสดงโขน	 เรื่อง	
รามเกียรติ์	ชุด	รามาวตาร	ที่อาจารย์เสรี	หวังในธรรม		ได้นำาการ
แสดงชุด	ศึกพญาขร	พญาฑูษณ์	และพญาตรีเศียร	มารวบรวม
ให้อยู่ในการแสดงโขนนี้ด้วย
	 2)	การใช้บทการแสดงที่ยังคงรักษาประเด็นหลักที่เป็น
หัวใจของเรื่อง	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 โดยเลือกตอนที่แสดง	
2	ตอน	ที่เป็นประเด็นหลักของเรื่อง	รามเกียรติ์	คือ	การทำาความ
ดี	 ละความชั่ว	 ซึ่งตอนนารายณ์ปราบนนทก	ที่สื่อเร่ืองราวของ
ความชั่ว	 ครั้นเมื่อนนทกโดนพระนารายณ์สังหารแล้วไปจุติเกิด
เป็นทศกณัฐ์	ได้สร้างความเดอืดร้อนให้กบัโลกมนษุย์	เท่ากับเป็น
จุติของความชั่ว	และตอนนารายณ์อวตาร	ที่สื่อให้เห็นถึงความดี
งามนัน้คอื	หลงัจากทีพ่ระนารายณ์สงัหารนนทกแล้วได้รบับญัชา
จากพระอศิวรให้ลงไปปราบทศกณัฐ์	พระนารายณ์จงึได้อวตารไป
เกดิเป็นพระราม	เพือ่สงัหารทศกณัฐ์	เท่ากับเป็นการจุตขิองความ
ด	ีซึง่แต่เดมินัน้คนไทยจะได้รบัการปลกูฝังเกีย่วกบัคณุธรรมและ
จริยธรรมในสงัคม	อันเป็นเอกลักษณ์และค่านยิมในการประพฤตติน
ของคนไทย	(สมชาย	โตวิชิษวงษ์,	2556)
	 3)	 ใช้บทบรรยายท่ีทำาให้คนท่ัวไปเข้าใจง่าย	 โดยนำา
กลอนแปดมาอ่านเป็นภาษาอ่านธรรมดา	 แทนการร้องแบบ
ทำานองเสนาะ	เสมอืนหนึง่ผูช้มได้รบัรูเ้หตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตามเนือ้
เรือ่งของการแสดง	และยงัสามารถทำาให้ผูช้มเข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน	
ง่ายต่อการส่ือสาร	 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของคนไทยที่มี
ลักษณะการพูดจาแบบน่ิมนวล	 มีนำ้าเสียงท่ีอ่อนหวานน่าฟัง	
ประกอบกับมีเรื่องราวแฝงด้วยหลักธรรมทางศาสนาพุทธ	 คือ
ความด	ีความชัว่	อนัเป็นหลกัธรรมทีป่ระพฤตปิฏบิตัขิองชาวไทย
1.2	การออกแบบลีลา	ผู้วิจัยพบว่า	เป็นการวางแผน	สร้างสรรค์	
และถ่ายทอดรูปแบบลลีาท่าทางจากความคดิของผูอ้อกแบบ	เกดิ
เป็นผลงานทางนาฏยศลิป์	โดยการใช้ร่างกายเคล่ือนไหวประกอบ
การแสดง	เพื่อให้สอดคล้องกับบทการแสดงและเนื้อเรื่อง	ซึ่งเป็น
สิ่งสำาคัญที่ผู้ออกแบบให้ความสำาคัญ	สามารถตีความให้ผู้ชมเกิด
ความเข้าใจโดยสื่อความหมายและอารมณ์ท่ีออกมาจากลีลาของ
นักแสดง	 ในการออกแบบลีลา	 มีการนำาการฟ้อนรำาที่เป็น
เอกลกัษณ์ไทยแบบดัง้เดมิ	โดยการนำาท่ารำาทีเ่ป็นท่ารำามาตรฐาน	
เช่น	การรำาแม่บท	ระบำาสี่บท	การ	ตีบท	และการใช้บท	นำามาใช้
ตามรูปแบบดั้งเดิมส่วนหนึ่ง	และอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นโครงสร้างใน
การสร้างสรรค์ลีลานาฏยศิลป์ตะวันตก	ซึ่งการออกแบบลีลาโดย
การตีบท	 หรือการใช้บท	 เป็นการคำานึงถึงท่าทางที่สามารถ	
สื่อความหมายให้คนทั่วไปเข้าใจได้	 เช่น	การชี้นิ้ว	นอกจากนี้ยัง
นำาลีลาผาดโผนมาสร้างให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกตื่นเต้น	เร้าใจ	เช่น	
การนำาท่าตีลังกา	 เป็นการออกแบบลีลาที่นำาเอกลักษณ์ในการ
แสดงโขนมาใช้	 สำาหรับรูปแบบในการออกแบบลีลา	 “นารายณ์
อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถอภปิราย	ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดงันี้
	 1)	 สร้างสรรค์ลีลานาฏยศิลป์ใหม่บนพื้นฐานของลีลา
นาฏยศิลป์แบบดั้งเดมิ	กล่าวคือ	รูปแบบของการออกแบบลีลาใน
ตอนหนึง่ของการแสดงนารายณ์อวตาร	มกีารนำาการแสดงร่ายรำา
แบบดั้งเดิม	 คือ	 การร่ายรำาในเพลงแม่บทที่เป็นแบบฉบับด้าน
นาฏยศิลป์ไทยมาใช้ในการแสดงตอนที่นางนารายณ์วางกลให้น
นทกร่ายรำาตาม	 การรำาจะเน้นการเคลื่อนไหวที่มีลีลาของการใช้
มือ	 การจีบ	 การต้ังวง	 และขาท่ีเป็นลักษณะต้ังเหลี่ยมของยักษ์
แบบดั้งเดิม	ซึ่งการรำาแม่บทและระบำาสี่บท	เป็นการรำาที่สืบทอด
กนัมาตัง้แต่โบราณเป็นเอกลกัษณ์	จารตี	ประเพณแีละวฒันธรรม
ไทย	อันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน	ถึงแม้จะมี
การสร้างสรรค์ลีลาขึ้นมาใหม่	แต่ยังคงไว้ซึ่งโครงร่างแบบดั้งเดิม	
(นราพงษ์	จรัสศรี,	2555)
	 2)	 สร้างสรรค์ลีลาจากหลากหลายวัฒนธรรม	กล่าวคือ	
การแสดงนารายณ์อวตาร	ผูอ้อกแบบได้สร้างสรรค์ลลีาจากหลาก
หลายวัฒนธรรม	คือ	การประดิษฐ์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยนำารปูแบบมาจากวฒันธรรมต่างๆ	มาเรยีบเรยีงเพือ่ช่วยเสริม
ลลีาไทยให้เด่น	ซึง่ผูอ้อกแบบได้ผสมผสานระหว่างนาฏยศลิป์ไทย
และนาฏยศลิป์ตะวนัตก	สามารถสือ่สารให้ผูช้มเข้าใจเน้ือเร่ืองได้
ง่ายขึ้น	 โดยช่วงหนึ่งผู้ออกแบบ	 ได้ให้นักแสดงนาฏยศิลป์ตะวัน
ตกหยุดลีลาเคลื่อนไหว	 และให้นักแสดงนาฏยศิลป์ไทย	 ได้
เคลื่อนไหวเพียงผู้เดียว	 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเท่ากับเป็นการช่วย
เสริมลีลาไทยให้โดดเด่นขึ้น	
	 3)	ให้ความสำาคญักบัหลกัการทีเ่ป็นหวัใจของการแสดง
แบบดัง้เดมิ	กล่าวคอื	การแสดงนารายณ์อวตาร	แม้ว่าจะเป็นงาน
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่แต่ยังคงคำานึงถึงเอกลักษณ์ไทย	 ให้ความ
สำาคัญกับหลักการท่ีเป็นหัวใจของการแสดงแบบด้ังเดิม	 โดยไม่
ละเลยต่อแบบแผนตามจารีตขององค์ประกอบนาฏยศลิป์ไทย	คอื
การรำาตีบท	ซึ่งผู้แสดงใช้ภาษาโขน	หรือที่เรียกว่า	ภาษาท่า	เพื่อ
สื่อสารและแสดงออกทางอารมณ์ออกมาเป็นท่ารำาให้กับผู้ชมได้
เกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับการแสดง	
	 4)	 ใช้รูปแบบของการแสดงท่ีกระชับ	 รวดเร็วตรงตาม
ความต้องการของคนรุ่นใหม่และเป็นที่ยอมรับกันได้ในหลาก
หลายวฒันธรรม	กล่าวคือ	ผูอ้อกแบบสร้างสรรค์ลลีาการแสดง	ใช้
เทคนิคสมยัใหม่ประกอบการแสดงนำารปูแบบการแสดงทีส่อดแทรก
อยูใ่นมติิของความร่วมสมยั	ระหว่างมิติทีเ่ป็นด้ังเดิม	และมติทิีค่น
รุน่ใหม่กำาลงัดำาเนนิชวีติ	ทำาให้เกดิมมุมองในการชมทีเ่หน็ชดัเจน
และรวดเร็วขึ้น	เช่น	การต่อสู	้การตีลังกา	การม้วนตัว	ซึ่งปัจจุบัน
นี้เด็กรุ่นใหม่มักชอบลีลาผาดโผนและการต่อสู้ที่เร้าใจ	
	 5)	 มีลีลานาฏยศิลป์ที่สามารถส่ือให้คนทั่วไปเข้าใจได้	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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กล่าวคือ	การแสดงนารายณ์อวตาร	มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่มี
ลกัษณะไม่ซบัซ้อน	เพือ่สามารถสือ่สารกบัผูช้มได้ง่ายขึน้	การนำา
ท่าทางโดยทัว่ไปมาสร้างสรรค์เป็นลลีาทำาให้คนสามารถเข้าใจได้
ง่าย	เช่น		ไป	–	มา	(ใช้ปัดมือไปมา)	การชี้นิ้ว	การพยักหน้า	หรือ
การส่ายหน้า	ที่เป็นภาษาท่า	และเป็นท่าพื้นฐานและปกติที่ใช้ใน
ชวีติประจำาวนัของมนษุย์	ซึง่ลกัษณะดงักล่าวเป็นสิง่ทีค่นไทยโดย
ทั่วไปประพฤติและปฏิบัติใช้กันตามปกติ	 จนเกิดเป็นเอกลักษณ์
ไทย	(สมรัตน์	ทองแท้,	2556)
	 1.3	 	 การออกแบบเครื่องแต่งกาย	 ผู้วิจัยพบว่า	 มีการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายท่ีคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ไทย	 มีรูปแบบของ
การผสมผสาน	 เน่ืองจากผู้ออกแบบท่ีความตั้งใจท่ีจะให้ผู้แสดง
เกิดความสะดวกในการเคลื่อนไหว	 ทำาให้ดูเหมือนกับนักแสดงมี
พลัง	นอกจากนี้ยังสามารถทำาให้ผู้ชมเกิดความตื่นตาตื่นใจ	และ
ที่สำาคัญยังได้เห็นสรีระการเคลือ่นไหวของกล้ามเนื้อและลายเส้น
ในการเต้นของ	 ผู้แสดงได้อย่างชัดเจน	 สำาหรับรูปแบบในการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถ
อภิปราย	ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1)	 สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายใหม่โดยยังคงอนุรักษ์
แนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายตามแบบดั้งเดิม	กล่าวคือ	มี
การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยการนำาเอกลักษณ์ของความงาม
ที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนัง	 มาเป็นรูปแบบในการออกแบบ	
เครื่องแต่งกาย	เช่น	เสื้อผ้า	และเครื่องประดับ	และยังรวมไปถึง
มาตราส่วนของ	ศริาภรณ์ทีข่ยายส่วนสงูของยอดดยูาวขึน้	เสมอืน
ภาพวาดฝาผนังที่เคลื่อนตัวไหวได้	 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง
เอกลกัษณ์ของการแต่งกายแบบยนืเครือ่งในการแสดงโขนอนัเป็น
ศิลปะการแสดงดั้งเดิมของไทย
	 2)	 ใช้เสื้อผ้าที่ช่วยส่งเสริมลีลานาฏยศิลป์ไทยและเอื้อ
ต่อลีลาที่ได้จากการผสมผสานนาฏยศิลป์จากหลากหลาย
วัฒนธรรม	กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 เป็นการแสดงที่
ผสมผสานระหว่างนาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์ตะวันตก	 
ผู้ออกแบบจึงสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายให้เอื้อต่อการเคล่ือนไหว
ของนกัแสดง	ด้วยการใช้วสัดทุีเ่บา	เนือ้ผ้าทีบ่างทำาให้เหน็สดัส่วน
และสรีระของร่างกาย	 เช่น	 แขน	 ขา	 จึงทำาให้นักแสดงสามารถ
เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ	 เป็นการลดทอนสัดส่วนของเครื่องแต่ง
กายให้กลมกลนืและสอดคล้องกบัการเคลือ่นไหวลกัษณะดงักล่าว
นอกจากจะทำาให้เกิดความแปลกใหม่ในงานนาฏยศิลป์ไทยแล้ว	
ยังเอื้อให้ผู้แสดงนาฏยศิลป์ตะวันตกได้เคล่ือนไหวให้สามารถ
สะดวกขึ้น	
	 3)	 ยังคงรักษาการแต่งกายยืนเครื่องที่เป็นรูปแบบ
ดั้งเดิมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยในด้านนาฏยศิลป์	 กล่าวคือ	 
รูปแบบของเครื่องแต่งกายใช้สีของเสื้อผ้าท่ีเสมือนสีกายของตัว
ละครที่เป็นมาตรฐาน	เช่น	พระราม	จะต้องแต่งกายสีเขียว	โดย 
ผูอ้อกแบบได้สร้างสรรค์เครือ่งแต่งกาย	คอืการระบายตวั	และการ
ตกแต่งร่างกาย	 เพื่อเลียนแบบสีกายของตัวละคร	 ที่ได้เค้าโครง
มาจากการแต่งกายยืนเครื่อง	 ทำาให้ผู้แสดงการเคล่ือนไหวได้
สะดวก	และสามารถทำาให้ดเูหมอืนมพีลงั	นอกจากนีย้งัทำาให้ผูช้ม
เกิดความต่ืนเต้น	 แปลกตา	 และท่ีสำาคัญยังได้เห็นสรีระการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและลายเส้น		ในการเต้นของผู้แสดงได้
อย่างชัดเจน	 การนุ่งผ้าได้ยึดถือโครงสร้างรายละเอียดของการ
แต่งกายไว้อย่างครบถ้วน	ซึ่งการออกแบบปรับเปลี่ยนลักษณะนี้
จะทำาให้ผู้แสดงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวกมาก
ขึ้นในระหว่างการแสดง
	 4)	มรีปูแบบทีส่ามารถสือ่ให้คนทัว่ไปเข้าใจได้	การแสดง
นารายณ์อวตาร	 ผู ้ออกแบบใช้สัญลักษณ์	 ที่เป็นสากลและ
เอกลักษณ์ไทย	โดยสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่คำานึงถึงการแต่ง
กายในสังคมไทยแบบธรรมดาสามัญ	 ที่สามารถส่ือให้คนทั่วไป
เข้าใจได้ง่ายขึ้น	 เช่น	 ในสมัยโบราณผู้หญิงแต่งกายผู้หญิงนุ่งผ้า
จีบหน้านางและ	ผู้ชายนุ่งโจงกระเบน	และไม่เน้นเครื่องแต่งกาย
ที่ฟู่ฟ่ามากเกินไป	 เพราะเป็นการรบกวนสมาธิและสายตาของ 
ผู้ชม
	 1.4	 ออกแบบดนตรี	 ผู้วิจัยพบว่าการ	 รูปแบบในการ
ออกแบบดนตรีสำาหรับการแสดงนารายณ์อวตาร	 เป็นนำาดนตรี
ไทยซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของสังคมไทย	ทีใ่ช้บอกกล่าวใช้ในพธิกีรรม
ที่สำาคัญและผูกพันกับชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย	รวมทั้งบอก
กล่าวเรื่องราวส่งผ่านทางอัปกิริยาการเคลื่อนไหว	ของตัวละครที่
นำาเสนอ	 เป็นการ	 สื่อเสียงท่ีทำาให้ภาพของการแสดงมีความ
ชดัเจนมากขึน้	ดนตรจีงึมรีปูแบบทีท่ำาให้การแสดงมคีวามสมบรูณ์	
สร้างอารมณ์ให้กับนักแสดงและผู้ชมคล้อยตาม	 สำาหรับรูปแบบ
ในการออกแบบเครื่องดนตรี	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	
สามารถอภิปราย	ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1)	สร้างสรรค์เสยีงและดนตรใีหม่บนพืน้ฐานของดัง้เดมิ	
กล่าวคอื	มกีารออกแบบดนตรทีีน่ำาวงดนตรดีัง้เดมิ	คอื	วงป่ีพาทย์	
และวงเครื่องสาย	เครื่องดนตรีเดี่ยว	เช่น	ขิม	และซอสามสาย	มา
ปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์ให้เกิดรูปแบบใหม่ที่ดูแปลกไปจากเดิม	 มี
การบรรเลงเดี่ยวเป็นช่วงๆ	 สลับกับเพลงนิวเอท	 (New	 Age)	
นอกจากนีเ้สยีงบรรยายทีใ่ช้ประกอบการแสดงมลีกัษณะของการ
พูดท่ีมีความเรียบง่าย	 ไม่ใส่นำ้าเสียงท่ีมีอารมณ์มากเกิน	 ทำาให้
บรรยากาศเกิดย่ิงใหญ่	 และดูราวเหมือนอยู่ในเรื่องราวแห่ง 
ความเป็นจริง	ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเอกลักษณ์ของสังคมไทย
แต่เดิมที่มีลักษณะของการพูดจานิ่มนวล	ไม่กรรโชก	มีนำ้าเสียงที่
เรียบแฝงไปด้วยความอ่อนหวาน	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 รูปแบบน้ีจึง
สามารถบอกถึงความลึกซึ้งของความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ไม่ได้	
ปรุงแต่ง	(ทรงวิทย์	แก้วศรี,	2534)
	 2)	 สร้างสรรค์เสียงและดนตรีจากวัฒนธรรมอื่น	 กล่าว
คือ	มีการนำารูปแบบของเสียงจากหลากหลายวัฒนธรรม	มาสอด
แทรกและตบแต่งเสียงเพิ่มเติมในการแสดง	 เช่น	 เพลงนิวเอท	
(New	Age)	ท่ีนำามาผสมผสานสลบักบัเสยีงดนตรไีทย	ซึง่นอกจาก
ผู้ชมจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่แล้ว	 ยังเท่ากับเป็นการสนับสนุน
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และส่งเสริมให้ดนตรีไทยเด่นมากขึ้น	 เป็นการเพิ่มอรรถรสการ
แสดงให้มีความโดดเด่นมากขึ้น
	 3)	 ยังคงรักษาหลักการที่เป็นหัวใจของการแสดง 
นาฏยศิลป์และดนตรีไทย	กล่าวคือ	การแสดงนารายณ์อวตาร	ให้
ความสำาคญักบัเอกลกัษณ์ของดนตรแีละนาฏยศลิป์	ในอดตีดนตรี
เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ใช้บอกกล่าวในพิธีกรรมที่สำาคัญ	
รวมทั้งสื่อสารอัปกิริยาการเคลื่อนไหวของตัวละคร	 เป็นส่ือเสียง
ทีท่ำาให้เหน็ภาพของการแสดงเกดิความชดัเจนมากขึน้	ซึง่แต่เดมิ
ในการแสดงโขนนั้น	 ตามจารีตจะต้องใช้วงปี ่พาทย์บรรเลง
ประกอบการแสดง	 แต่การแสดงนารายณ์อวตาร	 ผู้ออกแบบได้
สร้างสรรค์โดยการนำาวงปี่พาทย์	และวงเครื่องสาย	ผสมขิม	และ
ซอสามสาย	 มาบรรเลงเพื่อประกอบและสร้างอารมณ์ของการ
แสดง	 ซึ่งนับว่าเป็นการคิดสร้างสรรค์เสียงดนตรีท่ีนำามาบูรณา
การใช้กับการแสดงในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างงดงาม
	 1.5	 การออกแบบพื้นที่เวที	 ผู ้วิจัยพบว่า	 รูปแบบ 
การออกแบบพื้นที่เวทีสำาหรับการแสดงนารายณ์อวตาร	2546	มี
การออกแบบพื้นท่ีเวทีในการสร้างสรรค์ประเด็นใหม่แต่ยังคง
อนุรักษ์ความเชื่อเดิม	 เป็นการให้ความสำาคัญในเรื่องสมมุติเทพ	
การออกแบบพืน้ทีเ่วทจึีงมลีกัษณะสงูตำา่เหลือ่มลำา้กนัไป	รปูแบบ
ของการแสดงนารายณ์อวตาร	จึงเป็นการใช้จินตนาการของศิลป
วฒันธรรมดัง้เดมิ	และความแท้จรงิ	มาใช้ในการเพิม่ความน่าสนใจ
ให้กบัพืน้ทีแ่สดง	และยังคงไว้ซึง่ความเชือ่	และลวดลายศลิปะจาก
จิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	 เป็นตัวบอกเร่ืองราวการ
แสดงอย่างเหมาะสม	 ความสวยงาม	 สำาหรับรูปแบบในการ
ออกแบบพืน้ทีเ่วท	ี“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถอภิปราย	
ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1)	สร้างสรรค์ประเดน็ใหม่แต่ยงัคงอนรุกัษ์ความเชือ่เดมิ	
กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 ออกแบบพ้ืนที่ที่มีความทัน
สมัยเพิม่มิต	ิผูช้มสามารถจนิตนาการและคล้อยตาม	แต่ยงัคงโครง
ร่างไว้ตามรปูแบบสถานะซึง่เป็นไปตามจารตี	เช่น	ฉากทีแ่สดงถงึ
ยศถาบรรดาศกัดิข์องตวัละคร	ทีป่รากฏเด่นชดัในเรือ่งของการใช้
พื้นที่ในการแสดง	ในลักษณะของความสูง-	ตำ่าของฉาก	ซึ่งแสดง
ถึงการยกย่องผู้เป็นใหญ่หรือผู้ที่มียศศักดิ์สูงกว่าในสังคมไทย
	 2)	ใช้รูปแบบของการใช้พื้นที่แสดงที่เคยใช้กันในหลาก
หลายวัฒนธรรม	แต่กลับเสริมความคิดของบรรพบุรุษศิลปะไทย
ให้เด่นขึ้น	 กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 มีการออกแบบ
พืน้ทีเ่วทใีห้มีลกัษณะของภาพมติเิวลา	โดยนำารปูแบบมาจากภาพ
วาดจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏหลายๆ	 เหตุการณ์อยู่ในกำาแพง
เดยีว	หรอืผนงัเดยีวกนั	ผูอ้อกแบบจงึได้นำารปูแบบดงักล่าวมานำา
เสนอในตอนหน่ึงทีม่ฉีาก	3	เหตกุารณ์ในคราวเดยีวกนั	คอื	การนำา
เสนอภาพฉากเมืองลงกา	 ฉากพิธีหุงข ้าวทิพย์	 และฉาก 
กรุงโยธยา	 มาปรากฏอยู่ในเวลาเดียวกัน	 ทำาให้เกิดเป็นมิติใหม่
เท่ากบัเป็นการเสรมิรปูแบบดัง้เดมิทีเ่ป็นภมูปัิญญาในเอกลกัษณ์
ไทยให้เกิดความโดดเด่นขึ้น
	 3)	ใช้จนิตนาการของศลิปะด้ังเดิมมาใช้ในการเพิม่ความ
น่าสนใจให้กับพื้นที่แสดง	 กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	
สร้างอารมณ์ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับสถานการณ์ที่เป็นจริง	
รูปแบบของการแสดงนารายณ์อวตาร	 จึงเป็นการใช้จินตนาการ
ของศลิปะดัง้เดมิ	และความแท้จรงิ	มาใช้ในการเพ่ิมความน่าสนใจ
ให้กับพื้นที่แสดง	 เพื่อต้องการสะท้อนความรู้สึกเหมือนจริงและ
ความมมีติใิห้กบัผูช้ม	โดยการสร้างสิง่แวดล้อมหรอืพืน้ทีท่ีใ่ช้แสดง
ให้ดำาเนนิเรือ่งอยูใ่นเรือ่งราวหรอืบทการแสดงให้สมจรงิไม่หลอก
ตา	คงไว้ซึ่งความเชื่อ	และลวดลายศิลปะจากจิตรกรรมฝาผนังที่
เป็นเอกลักษณ์ไทย	ความสวยงามจากส่ิงทีเ่ป็นธรรมชาตจิะทำาให้
ผู้ชมประทับใจไปกับการแสดง	ไม่ลดความสนใจในการแสดง	
	 1.6	 การออกแบบแสง	 ผู้วิจัยพบว่า	 รูปแบบในการ
ออกแบบแสงสำาหรับการแสดงนารายณ์อวตาร	 เป็นการนำาเรื่อง
แสงสีต่างๆ	 ที่ส ่งผลให้ผู ้แสดงและผู ้ชมเกิดอารมณ์	 และ
สุนทรยีภาพอย่างสมจรงิ	เพราะแสงทีใ่ช้จะเป็นตวักำาหนดองค์ประ
กอบอืน่ๆ	ในบทบาทการแสดงท้ังหมด	การแสดงนารายณ์อวตาร
จึงมีการนำาเทคนิคท่ีมีความสมจริงมาเป็นองค์ประกอบในการ
แสดงทำาให้การแสดงมีความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มอรรถรสใน
การชมการแสดง	มกีารออกแบบแสงเพือ่เพิม่ความน่าสนใจให้กบั
คนรุ่นใหม่ทั่วไปที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์	 โดยแสงในที่
นี	้หมายถึง	แสงที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ที่ให้แสงบนเวทีโดย
แสงสร้างมิตใิห้เกดิขึน้ในการแสดงทำาให้เหน็ภาพทีป่รากฏบนเวที
ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ	 นอกจากนี้ยังคงอนุรักษ์การ
แสดงในอดีต	โดยการนำาลกัษณะของการใช้แสงในการแสดงแบบ
โบราณ	 เช่น	 การใช้เงาภาพสะท้อนการแสดงหนังใหญ่ของไทย	
หนังตะลุง	(Silhouette)	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการแสดงประจำา
ชาติไทยที่มคีวามงดงาม	และเป็นต้นกำาเนิดของการแสดงโขนใน
เวลาต่อมา	สำาหรบัรปูแบบในการออกแบบแสง	“นารายณ์อวตาร”	
พ.ศ.	2546	สามารถอภิปราย	ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1)	สร้างสรรค์ประเด็นใหม่แต่ยังคงอนุรักษ์การแสดงใน
อดีต	 กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 ได้ออกแบบแสงท่ี
สร้างสรรค์จากจินตนาการโดยผ่านภูมิปัญญาบรรพบุรุษ	 และ
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยในอดีตที่มีมาแต่
ด้ังเดิม	 เช่น	 นำาลักษณะของการแสดงหนังใหญ่	 หนังตะลุง	 
(Silhouette)	 เป็นการใช้เงาภาพสะท้อนการแสดงหนังใหญ่ของ
ไทย	ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประจำาชาติไทยที่มีความงดงาม	และ
เป็นต้นกำาเนิดของการแสดงโขน	เช่น	การแสดงนารายณ์อวตาร
ในฉากที่	6	เมื่อพระนารายณ์บอกนนทกว่าเขาจะไม่โดดเดี่ยวใน
ชาติหน้า	 เงาอสุพงศ์ที่เป็นญาติที่น ้องของทศกัณฐ์เจ็ดตน
เคลือ่นไหวโดยการเกบ็เท้าหรอืซอยเท้าขึน้มาอยูเ่บือ้งหน้า	โดยที่
แสงฉายไปที่พระนารายณ์เท่านั้น	 ซึ่งความดำามืดจะช่วยให้มอง
เห็นมิติ	และเพิ่มพลังของการทำานายของพระนารายณ์ให้มีความ
น่าสะพรึงกลัว
	 2)	 การใช้เทคนิคแสงที่เป็นที่รู ้ จักและใช้กันอยู ่ใน 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หลากหลายวฒันธรรมมาช่วยเสรมิการแสดงไทยให้เด่นขึน้	กล่าว
คือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 ออกแบบแสงด้วยการใช้เทคนิค
แสงที่สมัยใหม่	เช่น		ฉากที่พระอิศวรถูกล้อมด้วยเปลวไฟที่เป็น
ลักษณะวงกลมอยู่ด้านหลัง	เพื่อทำาให้โดดเด่นจากพื้นหลังที่เป็น
สีม่วงให้เหมือนกับรูปนาฏราชา	 (Nataraja)	 (พระผู้เป็นเจ้าแห่ง
การฟ้อนรำา)	 ลักษณะนี้นอกจากจะสวยงามแล้ว	 ยังช่วยเสริมให้
ภาพเหตุการณ์ในตำานานให้มีมิติและชัดเจนขึ้น
	 3)	การใช้แสงเพือ่เพิม่ความน่าสนใจให้กบัคนรุน่ใหม่โดย
ทั่วไปที่คุ ้นเคยกับวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์	 กล่าวคือ	 การแสดง
นารายณ์อวตาร	มกีารออกแบบแสงทีช่่วยสร้างความตืน่ตาตืน่ใจ
ให้กับผู้ชม	ในยุคศตวรรษที่	21	ลักษณะของการออกแบบแสงใน
การแสดงนารายณ์อวตารจะมีลักษณะท่ีช่วยเพ่ิมอารมณ์	 และ
สร้างความหลากหลายทางจินตนาการให้กับผู้ชมเกิดความรู้สึก
ประทับใจ	คล้อยตามไปกับการแสดงเพิ่มความน่าสนใจให้กับคน
รุ่นใหม่ทั่วไปที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมโลกาภิวัตน	์ เช่น	การใช้แสง
ที่กระพริบสาดส่องสลับไปมาในบรรยากาศมืดสลัว	ดังปรากฏอยู่
ในฉากที่พระนารายณ์จะตัดหัวนนทก	 ผู้ออกแบบใช้สีของแสง
แต่ละสีมาผสมกัน	 และแสงของสโตรป	 (strobe)	มาผสมกันและ
เปิดสลับถี่ๆ	ทำาให้เกิดภาพและอารมณ์ที่รู้สึกเหมือนกับการโดน
ทำาลายล้าง	
	 4)	 การใช้แสงเพื่อออกแบบบรรยากาศ	 กล่าวคือ	 การ
แสดงนารายณ์อวตารออกแบบแสงให้มีลักษณะของการสะท้อน
ให้เหน็ภาพบรรยากาศต่างๆ	ตามจนิตนาการของผูอ้อกแบบ	และ
ให้ความสำาคัญกับความสมจริงมาเป็นหลัก	 เพื่อประกอบให้การ
แสดงเกิดความสมบูรณ์	 และเป็นการเพ่ิมอรรถรสในการชมการ
แสดง	 ซึ่งลักษณะดังกล่าวน้ีจะเป็นการเพิ่มบรรยากาศที่สมจริง
และเพิ่มความน่าสนใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วไปอีกด้วย	
	 1.7	 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง	 ผู้วิจัย 
พบว่า	รูปแบบการออกแบบอปุกรณ์ประกอบการแสดงสำาหรบัการ
แสดง	 นารายณ์อวตาร	 เป็นการคิดใหม่สร้างใหม่แต่ยังไม่ละท้ิง
เอกลักษณ์ดั้งเดิม		ยังคงรักษาภาพของเรื่องในอดีตซึ่งการคงไว้
ซึ่งภาพลักษณ์ความเป็นไทยท่ีได้รับการสืบทอดท่ีได้รับการมา
ตัง้แต่อดตีกาลช่วยสร้างบรรยากาศของเหตกุารณ์และเรือ่งราวใน
ขณะนั้นให้ผู้ชมรู้สึกจินตนาการและคล้อยตาม	สำาหรับรูปแบบใน
การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง	 “นารายณ์อวตาร”	 
พ.ศ.	2546	สามารถอภิปราย	ออกเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1)	สร้างสรรค์รูปแบบใหม่โดยยังคงอ้างอิงถึงอุปกรณ์ที่
ใช้ในวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมไทย	 กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์
อวตารได้ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดงโดยไม่ละทิ้ง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม	 เช่น	 การนำาสุ่มไก่มาเป็น
อุปกรณ์ในการแสดง	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นของพื้นบ้านงานหัตถศิลป์
ไทย	และในภาพสามนางซ่ึงเป็นพระมเหสขีองท้าวทศรถ	ประทบั
อยู่ในโครงสร้างแทนบุษบกปราสาท	 ที่ไม่มีรายละเอียดแต่เป็น
เพียงโครงสร้าง	 ซึ่งโครงสร้างในลักษณะนี้ในวัฒนธรรมพ้ืนเมือง
ของชาวเหนอืสร้างขึน้เพื่อรบัใชง้านประเพณี	ทำาให้ผูช้มรูส้กึและ
นึกถึงบรรยากาศของประเพณีชาวเหนือในวัฒนธรรมไทย	
เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของอุปกรณ์ประกอบการแสดง	
โดยยังคงอนุรักษ์อุปกรณ์ที่ใช้ในวัฒนธรรมไทย	 นับเป็นการ
สร้างสรรค์ของผูอ้อกแบบทีย่งัคำานงึถงึการนำาอปุกรณ์ในอดตีทีอ่ยู่
กับวิถีชีวิตของคนไทยดั้งเดิมให้ปรากฏอยู่ในการแสดง
	 2)	 การใช ้อุปกรณ์ที่ เอื้อต ่อลีลาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม	 แต่กลับเสริมเนื้อหาดั้งเดิมของการแสดงให้เด่นขึ้น	
กล่าวคอื	การแสดงนารายณ์อวตารเป็นนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยัที่
นำารูปแบบจากหลายวัฒนธรรมมาผสมผสานด้วยการเพิ่มเติม
อุปกรณ์ให้กับนักแสดง	 ซึ่งการใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมเอื้อ
ลีลาที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม	 ทำาให้ผู้ชมสามารถตีความ	
และเกิดจินตนาการในการแสดงได้หลากหลายมากขึ้น	 เช่น	
การนำาระบำานางยักษ์ท่ีนำาหม้อมาทูนหัว	 กระเดียดท่ีสะเอวหรือ
ยกไว้บนบ่าสลบัไปมา	ในฉากเปิดเมอืงลงกา	ซึง่ลกัษณะดงักล่าว
จะคล้ายกับวัฒนธรรมการเต้นรำากถักฬิ	 และทำาให้ผู ้ชมรู้สึก
จนิตนาการถงึการถอืหม้อของหญิงชาวอนิเดีย	นบัเป็นอปุกรณ์ที่
ช่วยเสรมิให้ผูช้มเกดิความรูส้กึถงึบรรยากาศของเมอืงลงกา	และ
ความเข้มแข็งของเหล่ายักษ์	(วิชชุตา	วุธาทิตย์,	2555)
	 3)	ยงัคงรกัษาทศันคตขิองเรือ่งในอดตี		การบรรเลงมโหรี
ในราชสำานักของไทย	การแสดงนารายณ์อวตาร	ได้คงไว้ซึ่งภาพ
ลักษณ์ความเป็นไทยท่ีได้รับการสืบทอดท่ีได้รับการมาตั้งแต่
อดีตกาล	 โดยนำาเครื่องดนตรีไทยมาช่วยสร้างบรรยากาศของ
เหตุการณ์และเรื่องราวในขณะนั้นให้ผู ้ชมรู ้สึกคล้อยตาม
จินตนาการของผู้ออกแบบ	 ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงความใส่ใจ
ในรายละเอยีดของการส่งเสรมิในเรือ่งการรกัษาจารตีการบรรเลง
ดนตรไีทยในราชสำานกัในอดตีมาใช้เป็นอปุกรณ์ร่วมกบัการแสดง
	 4)	ปรับเปลีย่นลกัษณะของอปุกรณ์ดัง้เดมิให้เป็นทีส่นใจ
ของคนรุ่นใหม่	 กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตารมีการนำา
อุปกรณ์ด้ังเดิมมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคสมัยใหม่	 เพ่ือเพิ่ม
สุนทรียภาพให้กับงาน	 ทำาให้การแสดงสามารถขับเคลื่อนและ
ดำาเนินเรื่องราวได้อย่างราบรื่น	 เช่น	 ฉากการปรับเปลี่ยนแท่น
บุษบก	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากด้ังเดิมของการแสดงไทยให้
มีลูกล้อสามารถเลื่อนขยับได	้แสดงถึงความวุ่นวาย	อลหม่านใน
ฉากที่กากนาสูรเข้าทำาลายพิธี	ทำาให้เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่	
	 1.8	นักแสดง	ผู้วิจัยพบว่า	รูปแบบของนักแสดงที่ใช้ใน
การแสดงงานนารายณ์อวตาร	จะต้องทำาหน้าทีถ่่ายทอดความคดิ
หรอืจนิตนาการของผูอ้อกแบบหรอืผูก้ำากบัให้ไปสูจ่ดุทีเ่ป็นความ
สมบูรณ์แบบของการออกแบบ	 เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะสื่อสาร
เรื่องราวและแนวความคิดต่างๆ	ของผู้ออกแบบงาน	นักแสดงจึง
เป็นตัวดำาเนินเรื่อง	 ถ่ายทอดอารมณ์และความเป็นตัวตนของ 
ตัวละครนอกจากนี้สรีระของนักแสดงยังเป็นส่วนสำาคัญในการ
สร้างองค์ประกอบต่างๆ	บนเวทีที่แสดง	 สำาหรับรูปแบบของนัก
แสดงทีใ่ช้ใน	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	สามารถอภิปราย	ออก
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เป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1)	 สร้างสรรค์ประเด็นใหม่แต่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบการ
แสดงเดิม	 กล่าวคือ	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 เป็นการสร้าง 
รูปแบบใหม่ทีผ่สมผสานระหว่างผูแ้สดงทีเ่ป็นนกัแสดงชาวตะวนั
ตกและผู้แสดงที่เป็นนักแสดงไทย	แต่ยังแฝงไว้ซึ่งจารีต	โดยการ
ใช้นักแสดงชายล้วนซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมสำาหรับการแสดงโขน	
	 2)	 ใช้นักแสดงท่ีมีเทคนิคการเต้นจากหลากหลาย
วฒันธรรม	แต่กลบัเสรมิวฒันธรรมไทยให้เด่น	กล่าวคอื	การแสดง
นารายณ์อวตาร	เป็นการนำาศลิปะทีม่คีวามโดดเด่นมารวบรวมให้
เกิดเอกภาพ	 ใช้นักแสดงที่ประกอบไปด้วยนักแสดงนาฏยศิลป์
ไทยและนาฏยศลิป์ตะวนัตก	รวมทัง้นกัแสดงประกอบ	นกัร้องบน
เวทีคอนเสิร์ต	 ซึ่งเป็นการช่วยเสริมทำาให้การแสดงมีความ
กลมกลืนและเอกภาพเดียวกัน	 และสร้างความโดดเด่นให้กับ 
ผู้แสดงที่เป็นนักแสดงนาฏยศิลป์ไทยมาก	 เพราะเป็นสิ่งที่แปลก
ตาสำาหรับคนรุ่นใหม	่
	 3)	 ยังคงรักษาหัวใจของเรื่องท่ีนับเป็นวัฒนธรรมไทย	
กล่าวคือ	 	 การแสดงนารายณ์อวตาร	นักแสดงยังคงรักษาหัวใจ
ของเรื่องที่นับเป็นเอกลักษณ์ไทยในการแสดงโขน	 โดยผู้แสดงที่
เป็นนักแสดงนาฏยศิลป์ไทยยังคงไว้ซ่ึงแบบแผนและรูปแบบใน
การรำาแบบดั้งเดิมและถ่ายทอดอารมณ์มาจากท่าทางที่เป็น 
นาฏยศิลป์แบบของโขน	 เช่น	 การรำาตีบท	 การรำาแม่บท	 และ 
รูปแบบการรำาแบบดั้งเดิมแบบยักษ	์
	 4)	ใช้ภาพลักษณ์ทีไ่ม่คุน้ตาโดยเฉพาะกบัคนรุน่ใหม่แต่
ต้องเป็นทีย่อมรบักนัได้ในสงัคมไทยและในหลากหลายวฒันธรรม	
กล่าวคือ	การแสดงนารายณ์อวตาร	ผู้ออกแบบยังคงรักษาจารีต
แบบแผนของการแสดงโขนในอดีตให้ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน	
โดยใช้นักแสดงซึ่งเป็นชายล้วนในการแสดง	 ที่ต้องสวมบทบาท
เป็นหญงิให้มีลกัษณะทีก่ลมกลนื	และไม่ฝืน	ผูช้มสามารถยอมรบั
ได้	 นอกจากนี้ผู้ออกแบบได้คัดเลือกตัวแสดงโดยคำานึงถึงรูปร่าง
ผู้แสดงให้ตรงกับจิตรกรรมฝาผนังและต้องสามารถสวมบทบาท
และสื่อสารออกมาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในแต่ละลีลาท่ีผสม
ผสานเพื่อให้เกิดความสมดุลและสมจริง	 ทำาให้ผู้ชมรับรู้และมี
ความรู้สึกอยู่ในเหตุการณ์ในการแสดงนั้นๆ	ด้วย	 เกิดความรู้สึก
ยอมรับคล้อยตามไปกับการแสดง
	 2.	แนวคดิในการสร้างเอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัย	“นารายณ์อวตาร”	พ.ศ.	2546	ของ	นราพงษ์	จรสัศร	ี
	 2.1	 การสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทย	 ผู้วิจัยพบว่า	
เอกลักษณ์ไทยคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนใน
สังคม	 การแสดงนารายณ์อวตารมีแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ไทยในเรื่องของวัฒนธรรม	บริบทของสังคมที่สืบทอด
และปฏิบัติกันมา	เช่น	แนวคิดในเรื่องวัฒนธรรม	ดนตรี	และการ
แต่งกายโดยนำาเค้าโครงเดิมมาผสมผสานให้การแสดงมีความ
สมบูรณ์และกลมกลืนไปกับเรื่องราว	
	 2.2	 การใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทยในการ
แสดง	 ผู้วิจัยพบว่า	 ในการแสดงนารายณ์อวตาร	 	 มีแนวคิดใน
การนำาสัญลักษณ์มาช่วยเสริมความสามารถในการคิดสร้าง
จินตนาการและอารมณ์ร่วมไปการแสดง	 เป็นปฏิสัมพันธ์ทาง
สัญลักษณ์ที่มีกับตนเอง	 ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องสัญญะมาใช้ในเรื่อง
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ	เช่น	เปลวไฟ	ปราสาท	ทำาให้เสมือนอยู่
ในเหตุการณ์จริงทำาให้ผู้ชมเกิดอรรถรสในการรับชมการแสดง	 
(ซูไรมาน	เวศยาภรณ์,	2541)
	 2.3	การใช้ทฤษฎทีางด้านนาฏยศลิป์และทศันศลิป์	เพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์ไทย	ผู้วิจัยพบว่า	การแสดงนารายณ์อวตาร	นำา
แนวคิดทฤษฎีการออกแบบเวทีแบบโพสิเนี่ยม	 ศิลปะด้าน
ประติมากรรม	และทฤษฎีโขนหน้าจอมาใช้ในเรื่องของการแสดง
ทีส่ามารถทีจ่ะใกล้ชดิคนดไูด้มากขึน้	มาใช้ในการแสดง	ช่วยทำาให้
การแสดงมีความสมบูรณ์และกลมกลืน	 สามารถแสดงให้เห็นถึง
รสนิยมของคนในสังคม
	 2.4	 การใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อเสริม
สร้างเอกลักษณ์ไทยให้เด่นขึ้น	 ผู้วิจัยพบว่า	 การแสดงนารายณ์
อวตารมีการนำาแนวคิดที่เกิดจากการบูรณาการ	 เพ่ือสร้างความ
หลากหลายให้กับการแสดง	เช่น	ทฤษฎีโพสโมเดิร์น	และการนำา
แนวคิดเรื่องเครื่องแต่งกาย	ลีลา	ฉาก	และบทการแสดงที่มาจาก
หลากหลายวัฒนธรรม	 ผสมผสานระหว่างนาฏยศิลป์ไทยและ
นาฏยศลิป์ตะวนัตก	การใช้ความหลากหลายจะเป็นการช่วยเสรมิ
วัฒนธรรมหนึ่งให้มีความโดดเด่นขึ้น
	 2.5	สะท้อนให้เหน็ถงึสภาพสงัคมไทย	ผูว้จิยัพบว่า	การ
แสดงนารายณ์อวตารมีแนวคดิสะท้อนให้เหน็ภาพทางสงัคม	เช่น	
ฉากที่มีเด็กจำานวนมากกระจัดกระจายท่ัวพื้นท่ีเวที	ที่สะท้อนให้
เหน็ถงึภาพการละเล่นของเด็กไทยทีเ่ก้าผมจกุกระโดดไปมา	และ
ฉากที่ใช้ล้อเลื่อน	 ทำาให้ดูเหมือนบริบทสังคมที่คนไทยเข็นของ
ค้าขายในตลาด	เป็นการแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะเฉพาะของสงัคม
ไทยที่แตกต่างจากสังคมอื่น
	 2.6	 คำานึงถึงการสร้างสรรค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย	 
ผู้วิจัยพบว่า	 การแสดงนารายณ์อวตารใช้แนวคิดที่คำานึงถึงการ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย	 โดยการนำาบทแต่ละตอนมา
รวบรวมผสมผสานจนเกิดความต่อเนื่องและกลมกลืน	 มีการ
ออกแบบลลีาและเครือ่งแต่งกายนาฏยศลิป์ไทยมาผสมผสานกบั
นาฏยศิลป์ตะวันตก	 เพื่อให้เกิดความบางเบา	 การเคลื่อนไหว
ร่างกายที่สอดคล้องกันของผู้แสดง	 และนำาเสนอแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ดนตรีโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบรรเลงให้
สอดคล้อง
	 2.7	การอนุรักษ์ความเป็นไทย	ผู้วิจัยพบว่า	การแสดง
นารายณ์อวตารมีแนวคิดในการอนุรักษ์ที่เกิดจากการปกป้อง
ภมูปัิญญาของบรูพาจารณ์รุน่เก่า	จึงนำาแนวคดิในเรือ่งการอนรุกัษ์	
เช ่น	 การใช้บทการแสดงดั้งเดิม	 การตีบท	 การประดิษฐ  ์
เครือ่งแต่งกายทีไ่ด้แนวคดิมาจากศลิปะภาพวตัถโุบราณ	มาผนวก
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เข้ากับการแสดงที่เป็นปัจจุบัน	ถือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	แต่
มีนัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความดั้งเดิม
	 2.8	 คุณธรรมท่ียอมรับกันในสังคมไทย	 ผู้วิจัยพบว่า	 
การแสดงนารายณ์อวตารมีแนวคิดเอกลักษณ์ไทยในเรื่องของ
คุณธรรม	จริยธรรม	 เช่นในเรื่องทศกัณฐ์มีคุณธรรมในความเป็น
สามีที่มีความรัก	 และรับผิดชอบต่อภรรยา	 ในตอนที่นางมณโฑ
อยากกินข้าวหอมทิพย์	แสดงถึงคุณธรรมความดีที่พระนารายณ์
ต้องเสียสละไปเกดิ	เพ่ือปราบทศกณัฐ์	ซึง่เป็นคณุธรรมสิง่ทีดี่งาม
และสิ่งที่ทุกคนควรกระทำาและปฏิบัติในสังคมไทย
	 2.9	 การสร้างอรรถรสในการแสดงเพื่อสร้างเอกลักษณ์
ไทย	ผูว้จิยัพบว่า	การแสดงนารายณ์อวตาร		มแีนวคดิในการเพิม่
บทการแสดงเพื่อเพิ่มอรรถรส	 คือฉากที่แสดงสื่อถึงความอยาก
ของนางมณโฑ	ทีม่ร่ีางเงาของนางมณโฑทีต่ดิตามนางกากนาสรู
ไป	ที่แสดงให้เห็นถึงมิติอีกมิติหนึ่งของนางได้อย่างชัดเจน
	 2.10	คำานึงถงึการสือ่สารเพือ่สร้างเอกลกัษณ์ไทย	ผูว้จัิย
พบว่า	 การส่ือสารเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการแสดง	 การแสดง
นารายณ์อวตารมีการตัดต่อบทในแต่ละตอนให้มีความกระชับ	
เพื่อผู้ชมสามารถชมเน้ือเรื่องได้รวดเร็วขึ้น	 และไม่สับสน	 ได้ใจ
ความ	 นำาลีลาตะวันตกมาผสมผสาน	 และการใช้ลายเส้นท่ีได้
แนวคิดจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง	มาแต่งหน้าผู้แสดง	ทำาให้เห็น
และเข้าใจความเป็นไทยได้มากขึ้น
	 2.11	 สร้างจิตสำานึกในด้านเอกลักษณ์ไทยให้กับคน 
รุ่นใหม่	 ผู้วิจัยพบว่า	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 มีแนวคิดที่จะ
ต้องการสร้างจิตสำานึกให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการแสดงนาฏย
ศิลป์ไทยซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย	 เกิด
ความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปะ	 และหันกลับไปมองรากเหง้า
ของตนเอง
ข้อเสนอแนะ 
	 จากการวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง	 เอกลักษณ์ไทยในงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 “นารายณ์อวตาร”	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 
นราพงษ	์จรัสศรี	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
การทำาวิจัยในอนาคต	ดังนี้
	 1.	ศึกษาเอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	
นารายณ์อวตาร	ในแง่มมุของตวัละครทกุตวั	โดยวเิคราะห์ประเดน็
ปัญหาที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก
	 2.	 เปรียบเทียบความงามของเอกลักษณ์ไทยในงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	 นารายณ์อวตาร	 กับผลงานการแสดง 
อื่น	ๆ	ที่น่าสนใจ
	 3.	สร้างงานนวัตกรรมงานนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั	โดย
ใช้งานนารายณ์อวตารเป็นมาตรฐานสำาคัญ	 และนำามาวิเคราะห์
ความงามคุณค่าในเอกลักษณ์ไทยที่ปรากฏในผลงาน
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